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Amerikan denizcilerini boğ­
mak için suya atanlar,
Rektörlüğü basıp kapılarını 
parçalayanlar.
Büyükelçinin otomobilini ya 
kanlar,
Amerikan Bankasının, Ame­
rikan Haberler Ajansının, 
Tuslog'un camlarını kıranlar,
Teknik Üniversite öğretme - 
nini dövenler,
Yabancıların suratlarma bo­
ya atanlar.
Sınava giren arkadaşlarının 
kâğıtlarını yırtarak salonu tah 
rip edenler.
Hepsi marksist... Sol gazete­
lerde yarım ağız bir tenkid ve 
hemen arkasından hükümete 
ve Amerika'ya anlayış göster­
mek öğüdü... Hükümet bu o- 
layiarı önleyemediği için «â- 
ciz!»
Kaba kuvvet gösterisi sağ - 
dan geldi mi, yüklen hüküme­
te! Söv kaba kuvvete! Üstelik 
hükümeti kışkırtıcılıkla suçla! j
Eğer kaba kuvvet haksa sol 
için de hak, sağ için de!
Eğer kaba kuvvet kötü ise 
sol için de kötü, sağ için de!
Herkes yürüyüş yapmakta 
serbes. Herkes miting yap - 
makta serbes. Herkes düşün - 
düğünü söylemekte serbes. Hiç 
kimse yumruk sallamakta ser­
bes değil!
Solun istediği dileğince gös­
teri yapmak. Hükümete verdi­
ği görev de sağı sıkı tutmak!
Sol yanlış yoldadır: Çünkü 
halk çoğunluğu sağdadır. So - 
kakta sol daima kaybeder ve 
edecektir. Bizdeki sol azınlığı 
da halktan bir parça değildir. 
Halkın dışındadır. Halkın ya­
bancısıdır.
6 ncı Filoya karşı hareketle­
rin hiç biri halka mal edile - 
mez. Gösteri yapan bir öğren­
ciyi bir şoförün dayağından 
güç kurtarmışlardı: «— Şu 
günde beş-on dolar kazana­
cağız. Neden engel oluyorsu - 
nuz?» diye! Bütün , esnaf aynı 
fikirde. Çarşı pazar aynı f i ­
kirde.
Usluluk sola düşer.
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